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Fig.1 XRD patterns for TiO2 particles, without any dopants, 
      obtained at different calcination temperature
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Fig.2 XRD patterns for TiO2 particles, with three different amounts 
      of V5+ additions, at different calcination temperature
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Fig.3 XRD patterns for TiO2 particles, with three different amounts 
      of Fe3+ additions, at different calcination temperature
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Fig.4 The depletion of methylene blue after being photocatalyzed by TiO2, without any 
         dopants, under UV(365 nm) and a daylight lamp at different calcination temperature
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Fig.5 The depletion of methylene blue after being photocatalyzed by TiO2, with 0.3% V
5+ 
         doped, under UV(365 nm) and a daylight lamp at different calcination temperature
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Fig.6 The depletion of methylene blue after being photocatalyzed by TiO2, with 0.5% Fe 
         doped, under UV(365 nm) and a daylight lamp at different calcination temperature
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